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)N NONREPAIRABLE MITRAL VALVE DISEASE THE IDE
AL OPERATION IS TO REPLACE THE VALVE WITH A BIOLOGI
CAL OR MECHANICAL PROSTHESIS 4HE KNOWLEDGE OF THE 
SURGICAL ANATOMY OF  THE MITRAL VALVE AND  ITS ANA
TOMICAL RELATIONS THE DIFFERENT LEFT ATRIAL INCISIONS 
THE  SURGICAL  TECHNIQUE  AND  ITS  POSSIBLE  COMPLICA
TIONS IS OF MAXIMUM IMPORTANCE
+EY WORDS -ITRAL VALVE REPLACEMENT 6ALVULAR 
DISEASE 3URGICAL TECHNIQUE
%N PACIENTES AFECTOS DE VALVULOPATÓA MITRAL NO 
SUSCEPTIBLE DE UNA INTERVENCIØN REPARADORA LA OP
ERACIØN DE ELECCIØN ES LA SUSTITUCIØN VALVULAR POR 
PRØTESIS MECÈNICA  O  BIOLØGICA  ,A  OBTENCIØN  DE 
BUENOS RESULTADOS DEPENDE DE UN METICULOSO CONO
CIMIENTO DE SU ANATOMÓA Y SUS RELACIONES ANATØMI
CAS  LAS  POSIBLES  VÓAS  DE  ACCESO  LA  TÏCNICA 
QUIRÞRGICA Y SUS POSIBLES COMPLICACIONES
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,A  CIRUGÓA  VALVULAR  MITRAL  SE  INICIØ  EN  LA  TERCERA 
DÏCADA DEL SIGLO 88 A MANOS DE %LLIOT #UTLER QUIEN SIN 
EL APOYO DE LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 REALIZØ 
UNA COMISUROTOMÓA MITRAL $OS A×OS MÈS TARDE UN CIRU
JANO  INGLÏS  LLAMADO  (ENRY  3OUTTAR  REALIZØ  LA  PRIMERA 
COMISUROTOMÓA  UTILIZANDO  SUS  DEDOS $OS  DÏCADAS MÈS 
TARDE Y GRACIAS A LOS TRABAJOS DE $WIGHT (ARTEN Y #HAR
LES "AILEY SE POPULARIZØ LA COMISUROTOMÓA DIGITAL CER
RADA	  EN  LA  ENFERMEDAD  REUMÈTICA  DE  LA  VÈLVULA  Y  DIO 
COMIENZO LA ERA MODERNA DE LA CIRUGÓA CARDÓACA ! FINA
LES  DE  LOS    Y  COMIENZOS  DE  LOS    APARECIERON  LOS 
PRIMEROS SUSTITUTOS PROTÏSICOS PARA VÈLVULAS NO SUSCEP
TIBLES DE REPARACIØN DANDO COMIENZO LA CIRUGÓA DE SUS
TITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  EN  EL  A×O    POR  .INA 
"RAUNWALD ! COMIENZOS DE  LOS  SE COMENZØ A FAB
RICAR  Y  COMERCIALIZAR  LA  PRIMERA  PRØTESIS  MECÈNICA  DE 
BOLA  PRIMERA  GENERACIØN	  LLAMADA  3TARR%DWARDS  POR 
LOS NOMBRES DEL CIRUJANO Y EL INGENIERO QUE LA IDEARON 
&UE  UTILIZADA  HASTA  FINALES  DE  DICHA  DÏCADA  SIENDO 
SUSTITUIDA POR OTRAS SIMILARES CON PEQUE×AS VARIACIONES 
BUSCANDO  MEJORAR  SU  HEMODINÈMICA  Y  DISMINUIR  LAS 
COMPLICACIONES TROMBOEMBØLICAS %N LA DÏCADA DE LOS 
 COMENZARON A PRODUCIRSE LAS VÈLVULAS MONODISCO SE
GUNDA  GENERACIØN	  QUE  PRESENTABAN  UNA  CLARA MEJORÓA 
HEMODINÈMICA  ESPECIALMENTE  ORIENTANDO  EL  DISCO  EN 
POSICIØN ANATØMICA	  SIENDO EL PROTOTIPO MÈS CONOCIDO 
EL  DE  "JÚRK3HILEY  ,A  PRØTESIS  MONODISCO  COMO  LA 
-EDTRONIC(ALL /MNISCIENCE Y OTROS TIPOS LA SUCEDIERON 
!  FINALES DE  LOS  Y COMIENZOS DE  LOS  APARECIERON 
LAS VÈLVULAS BIVALVAS  TERCERA GENERACIØN	 CON UNA MEJOR 
HEMODINÈMICA ESPECIALMENTE EN POSICIØN ANTIANATØMICA	 
Y CON MENOR INCIDENCIA DE FENØMENOS TROMBOEMBØLICOS 
SIENDO LA PRØTESIS DE 3T *UDE -EDICAL  LA MÈS CONOCIDA 
Y  LA QUE HA  SIDO  IMPLANTADA EN MAYOR NÞMERO DE OCA
SIONES 0OSTERIORMENTE APARECIERON OTROS MODELOS COMO 
#ARBOMEDICS Y MÈS RECIENTEMENTE !43 ADVANCING THE 
STANDARD	 -#2) /N8 Y OTRAS
,AS  PRØTESIS  BIOLØGICAS  SE  DESARROLLARON  DE  FORMA 
CONCOMITANTE A LAS MECÈNICAS DESTACANDO EN LOS INICIOS 
SU CORTA DURACIØN POR LO QUE EN LA DÏCADA DE LOS  SE 
COMENZARON A FIJAR LOS TEJIDOS BIOLØGICOS CON FORMALINA 
Y  POSTERIORMENTE  CON  GLUTARALDEHÓDO  QUE  PRESERVA  LAS 
UNIONES EN LAS FIBRAS DE COLÈGENO Y ALARGA SU DURABI
LIDAD ,AS PRIMERAS PRØTESIS BIOLØGICAS DESARROLLADAS 
PRIMERA  Y  SEGUNDA  GENERACIØN	  FUERON  LAS  DE  ORIGEN 
PORCINO DE (ANCOCK EN  Y DE #ARPENTIER EN  
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
POR  DEBAJO  DE   MM(G	 $URANTE  LA  INFUSIØN  DE  CAR
DIOPLEJÓA ES OBLIGADO VIGILAR LA NO DISTENSIØN DEL VENTRÓ
CULO  IZQUIERDO  QUE  EN  CASO  NECESARIO  PUEDE  SER 
DESCOMPRIMIDO MEDIANTE UNA PEQUE×A ATRIOTOMÓA LONGI
TUDINAL A NIVEL DE  LA VENA PULMONAR SUPERIOR DERECHA E 
INTRODUCIENDO  UN  ASPIRADOR  QUE  HAGA  INCOMPETENTE  LA 
VÈLVULA MITRAL
5NA  VEZ  OBTENIDA  LA  PARADA  DIASTØLICA  DEL  CORAZØN 
EXISTEN  DIFERENTES  VÓAS  DE  ABORDAJE  A  LA  VÈLVULA MITRAL 
,A MÈS  FRECUENTE  ES  A  TRAVÏS  DE  LA  PORCIØN MÈS POSTE
RIOR DEL SURCO INTERAURICULAR QUE PUEDE EXTENDERSE POR 
SU EXTREMO INFERIOR HACIA LA CARA POSTERIOR DE LA AURÓCU
LA  IZQUIERDA  INTENTANDO NO DA×AR  LAS  VENAS PULMONARES 
NI  PENETRAR  EN  AURÓCULA DERECHA  QUE NOTARÓAMOS POR  LA 
PRESENCIA  DE  AIRE  EN  LAS  CÈNULAS  VENOSAS	 /TRA  OPCIØN 
ES PROLONGARLA POR SU EXTREMO SUPERIOR QUE EN CASO DE 
SER NECESARIO AURÓCULAS PEQUE×AS	 Y SI HEMOS CANULADO 
DIRECTAMENTE LA CAVA SUPERIOR TRAS EXCLUIRLA	 SE PUEDE 
SECCIONAR  TRANSVERSALMENTE  %XISTEN  OTRAS  VÓAS  DE  AC
CESO  TRANSEPTALES  MENOS  FRECUENTEMENTE  UTILIZADAS  A 
TRAVÏS  DE  LA  AURÓCULA  DERECHA  ABRIENDO  EL  SEPTO  INTERAU
RICULAR  DE  FORMA  OBLICUA  O  LONGITUDINAL  ESTA  ÞLTIMA  SE 
PUEDE PROLONGAR POR EL TECHO DE LA AURÓCULA IZQUIERDA	 
QUE EXIGEN UN CIERRE METICULOSO EVITANDO CUALQUIER COMU
NICACIØN RESIDUAL Y QUE EN EL POSTOPERATORIO FAVORECEN LA 
APARICIØN DE ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES EN GRAN MEDIDA 
POR LESIØN DE RAMAS QUE IRRIGAN EL NODO SINUSAL	
5NA VEZ  REALIZADA  LA ATRIOTOMÓA ES  IMPORTANTE  RECO
LOCAR  LAS  VECES  QUE  SEA  NECESARIO  EL  RETRACTOR  MITRAL 
HASTA  OBTENER  LA MEJOR  VISUALIZACIØN  POSIBLE  TRAS  ELLO 
SE  INSPECCIONA METICULOSAMENTE EL  ANILLO VALVULAR  AM
BOS VELOS LAS ZONAS COMISURALES Y EL APARATO SUBVALVU
LAR  EN  EL  CASO  DE  QUE  LA  VÈLVULA  NO  SEA  REPARABLE 
VALORAREMOS LA POSIBLE CONSERVACIØN DEL APARATO SUBVAL
VULAR ANTERIOR POSTERIOR  MÈS COMÞNMENTE	 O AMBOS 
%N EL CASO DE PODER CONSERVAR EL APARATO ANTERIOR GENE
RALMENTE SE RESECA EL VELO MANTENIENDO PEQUE×OS GRU
POS DE CUERDAS QUE LUEGO INCORPORAREMOS A LA SUTURA DE 
LA  PRØTESIS  PARA  LA  EXÏRESIS  DE  LA MISMA  TRACCIONAMOS 
DEL VELO Y COMENZAMOS A NIVEL MEDIO DEJANDO UN PEQUE×O 
MARGEN Y PROLONGANDO LA INCISIØN HACIA AMBAS COMISU
RAS INTENTANDO SIEMPRE RESECAR EL MÈXIMO CALCIO POSIBLE 
%L APARATO POSTERIOR ES EL QUE MÈS COMÞNMENTE SE CON
SERVA GENERALMENTE IN SITU	 EN CASO DE TENER QUE RESE
CARLO  LA  TÏCNICA  ES  SIMILAR  A  LA  DESCRITA  PONIENDO 
ESPECIAL  CUIDADO  EN  LA  DESCALCIFICACIØN  DEL  ANILLO  Y  EL 
POSIBLE  DA×O  AL  SURCO  AURICULOVENTRICULAR  O  A  LA  ARTERIA 
CIRCUNFLEJA ,AS  CUERDAS  TENDINOSAS QUE HAYA QUE  RESE
CAR  ES  RECOMENDABLE  SECCIONARLAS  A  LA  ALTURA  DE  LA  CA
BEZA  DEL  MÞSCULO  PAPILAR  YA  QUE  CUERDAS  RESIDUALES 
PODRÓAN INTERFERIR EN LA APERTURA DE LA PRØTESIS	 INTENTAN
DO  NO  TRACCIONAR  EXCESIVAMENTE  DEL  MISMO  PARA  NO 
DESINSERTARLO DE LA PARED VENTRICULAR

CON UN EXCELENTE RESULTADO A  A×OS 	 PERO CON MAY
OR  TENDENCIA  A  FALLO  ESTRUCTURAL  A  LOS   A×OS  	 
ESPECIALMENTE EN PACIENTES JØVENES MOTIVO POR EL CUAL 
FUERON REEMPLAZADAS POR SUSTITUTOS DE TERCERA GENERACIØN 
TAMBIÏN DE ORIGEN PORCINO -OSAIC	 O DE PERICARDIO BO
VINO  #ARPENTIER%DWARDS	  INCORPORANDO  NUEVAS  TÏC
NICAS  DE  FIJACIØN  A  BAJA  O  NULA  PRESIØN  TRATAMIENTOS 
ANTICALCIFICANTES  BAJO  PERFIL  Y  SOPORTES  SEMIFLEXIBLES 
QUE NO SØLO MEJORAN LA DURABILIDAD SINO TAMBIÏN LA HE
MODINÈMICA
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#OMO HEMOS DESCRITO BREVEMENTE AL INICIO LOS CO
MIENZOS  DE  LA  CIRUGÓA  MITRAL  FUERON  LENTOS  EN  GRAN 
PARTE DEBIDOS A LA GRAN COMPLEJIDAD TÏCNICA LIMITÈNDO
SE  A  LA  REALIZACIØN  DE  COMISUROTOMÓAS  SIN  VISIØN  DI
RECTA DE LA VÈLVULA CERRADAS	 4RAS LA INCORPORACIØN DE 
LA #%# SE AMPLIARON LAS INDICACIONES NO SØLO A LA EN
FERMEDAD ESTENØTICA  SINO HACIA  LA  REALIZACIØN DE PLAS
TIAS MÈS COMPLEJAS E INCLUSO A LA SUSTITUCIØN COMPLETA 
DE LA VÈLVULA
,A CIRUGÓA MITRAL IMPLICA SIEMPRE UN ABORDAJE AL SACO 
PERICÈRDICO EL ACCESO AL MISMO SE REALIZA DE FORMA HA
BITUAL MEDIANTE ESTERNOTOMÓA MEDIA SI BIEN TAMBIÏN ES 
POSIBLE MEDIANTE TORACOTOMÓA IZQUIERDA O DERECHA %N EL 
CASO MÈS HABITUAL DE LA ESTERNOTOMÓA MEDIA RECOMENDA
MOS NO UTILIZAR  TRACCIONES EN PERICARDIO DEL  LADO IZQUI
ERDO QUE PUEDAN ELEVAR EL ÈPEX CARDÓACO Y DIFICULTAR  LA 
VISIØN POSTERIOR DE LA VÈLVULA
,A CANULACIØN VENOSA GENERALMENTE SE REALIZA CON 
DOS CÈNULAS QUE SE  INTRODUCEN EN AMBAS VENAS CAVAS 
PARTIENDO  DEL  CUERPO  DE  LA  AURÓCULA  DERECHA  PARA  LA 
CAVA INFERIOR Y DE LA OREJUELA DERECHA MÈS COMÞNMENTE	 
PARA  LA CAVA SUPERIOR QUE TAMBIÏN PUEDE CANULARSE DI
RECTAMENTE	 ,A CANULACIØN ARTERIAL SE REALIZA EN LA ARTE
RIA  AORTA  MEDIANTE  UNA  CÈNULA  CONVENCIONAL  SI  BIEN 
EXISTEN ALTERNATIVAS PERIFÏRICAS FEMORAL AXILAR	
4RAS LA HEPARINIZACIØN COMPLETA  MGKG	 SE INICIA 
LA #%# COMPROBANDO EL CORRECTO DRENAJE VENOSO CON 
EL COLAPSO DE LAS CAVIDADES DERECHAS 5NA VEZ LLEGADO AL 
GASTO  CARDÓACO  MÈXIMO  SE  SUSPENDE  LA  VENTILACIØN 
MECÈNICA Y SE DECIDE EL ENFRIAMIENTO ACTIVO PASIVO O EL 
MANTENIMIENTO  ACTIVO  DE  LA  TEMPERATURA  CORPORAL  Y 
NOS PREPARAMOS PARA EL PINZAMIENTO AØRTICO REALIZAN
DO UNA  PEQUE×A  DISECCIØN  A  NIVEL  DE  LA  VENTANA  AORTO
PULMONAR  4RAS  EL  PINZAMIENTO  AØRTICO  SE  INICIA  LA 
INFUSIØN DE CARDIOPLEJÓA QUE GENERALMENTE ES  INDIRECTA 
A TRAVÏS DE LA RAÓZ AØRTICA	 Y EN CASOS DE INSUFICIENCIA 
AØRTICA ASOCIADA PUEDE SER DIRECTA TRAS TRANSECCIØN DE LA 
AORTA  ASCENDENTE  O  RETRØGRADA  A  TRAVÏS  DEL  SENO  CORO
NARIO MANTENIENDO LA PRESIØN DE PERFUSIØN DE LA MISMA 
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5NA  VEZ  EXPLANTADA  LA  VÈLVULA  MITRAL  SE  PASAN  LAS 
SUTURAS A TRAVÏS DEL ANILLO PARA EL IMPLANTE DE LA PRØTESIS 
EXISTEN DIVERSAS TÏCNICAS SUTURA CONTINUA PUNTOS SUEL
TOS  EN  OCHO  DOBLES  APOYADOS  EN  TEFLØN  ALOJANDO  EL 
MISMO EN LA CARA VENTRICULAR O AURICULAR ESTA ÞLTIMA ES 
LA MÈS RECOMENDABLE	 %L PASO DE SUTURAS DEBE RODEAR EL 
ANILLO SIN  INCLUIR MÞSCULO VENTRICULAR YA QUE AL ANUDAR 
SE PUEDE DESGARRAR Y PRODUCIR UN HEMATOMA EN LA PARED 
DEL  VENTRÓCULO  4AMBIÏN  HA  DE  TENERSE  ESPECIAL  CUI
DADO &IG 	 CON EL NODO AURICULOVENTRICULAR A NIVEL DE 
LA  COMISURA POSTERIOR  LOS VELOS DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA  A 
NIVEL  DEL  ESCALOPE  MEDIO  DEL  VELO  ANTERIOR  LA  ARTERIA 
CIRCUNFLEJA A NIVEL DE LA COMISURA ANTERIOR Y EL ESCALOPE 
MEDIO DEL VELO POSTERIOR Y EL SENO CORONARIO A NIVEL DEL 
VELO POSTERIOR ADYACENTE A LA COMISURA POSTERIOR -EDI
MOS  EL  TAMA×O  DE  PRØTESIS  INTENTANDO  NO  FORZAR  ESPE
CIALMENTE EN ANILLOS CALCIFICADOS	 SE PASAN LAS SUTURAS A 
TRAVÏS DEL  ANILLO DE  LA PRØTESIS  SE PROCEDE AL DESCENSO 
DE  LA MISMA Y A ANUDAR  LAS SUTURAS %N EL CASO DE PRØ
TESIS  MECÈNICAS  SE  RECOMIENDA  LA  ORIENTACIØN  ANTI
ANATØMICA ELLO QUIERE DECIR QUE LAS BISAGRAS QUEDARÈN 
ORIENTADAS HACIA  SENDOS ESCALOPES MEDIOS DE VELOS  AN
TERIOR Y POSTERIOR %N EL CASO DE PRØTESIS BIOLØGICAS ES DE 
GRAN  IMPORTANCIA ORIENTAR  LAS PATAS DE  LA PRØTESIS HACIA 
COMISURA ANTERIOR POSTERIOR Y ESCALOPE MEDIO DE VELO 
POSTERIOR  EVITANDO  ASÓ  UNA  POSIBLE  OBSTRUCCIØN  EN  EL 
TRACTO DE  SALIDA DEL VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ADEMÈS  EN 
EL DESCENSO DE LAS PRØTESIS BIOLØGICAS ES DE SUMA IMPOR
TANCIA VIGILAR QUE LAS PATAS NO ENGANCHEN LAS SUTURAS DEL 
ANILLO  NI  SE  CLAVEN  EN  LA  PARED  INTERNA  DEL  VENTRÓCULO 
PUDIENDO PRODUCIR DESGARROS FATALES %S IMPORTANTE TAM
BIÏN COMPROBAR LA CORRECTA APERTURA Y CIERRE DE LOS DIS
COS ASÓ COMO LA ESTANQUEIDAD DE  LAS SUTURAS  EN CASO 
DE DUDA A×ADIR SUTURAS ADICIONALES	
!NTES DEL CIERRE DE LA AURÓCULA IZQUIERDA HAY QUE VA
LORAR  LA NECESIDAD DE CERRAR  LA OREJUELA  IZQUIERDA CON UN 
PUNTO EN BOLSA DE TABACO YO LA NECESIDAD DE ASOCIAR UNA 
INTERVENCIØN POR FIBRILACIØN AURICULAR %L CIERRE DE LA ATRI
OTOMÓA DEBE GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LA MISMA EN 
EL  CASO DE ACCESOS  TRANSEPTALES DEBEN EVITARSE POSIBLES 
COMUNICACIONES INTERAURICULARES RESIDUALES
!NTES DE DESOCLUIR LA AORTA SE PURGA EL AIRE PRESENTE 
EN  CAVIDADES  IZQUIERDAS  ASPIRANDO  DESDE  LA  RAÓZ  DE  LA 
AORTA MIENTRAS SE REALIZA MASAJE CUIDADOSO NO DEMASI
ADO  INTENSO  POR  POSIBLES  ROTURAS  DE  SURCO  AURICULOVEN
TRICULAR  ESPECIALMENTE  EN  EL  CASO  DE  BIOPRØTESIS	  Y  EL 
ANESTESISTA INICIA MANIOBRAS DE HIPERINSUFLACIØN PULMO
NAR  3E  LIBERA  LA  PINZA  DE  AORTA  SE  DESFIBRILA  EN  CASO 
NECESARIO Y TRAS INCORPORAR LOS ELECTRODOS DE MARCAPA
SO EPICÈRDICOS SE ABANDONA LA #%#
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,A SUSTITUCIØN VALVULAR MITRAL ES UNA TÏCNICA QUIRÞR
GICA COMPLEJA QUE REALIZADA DE FORMA PROTOCOLIZADA 
Y METICULOSA PUEDE OFRECER EXCELENTES RESULTADOS A COR
TO  Y  MEDIO  PLAZO  ,A  ELECCIØN  DEL  TIPO  DE  PRØTESIS 
DEBE SER INDIVIDUALIZADA SI BIEN LAS PRØTESIS BIOLØGICAS 
SE  RESERVARÈN PARA  LOS PACIENTES DE MAYOR  EDAD O PARA 
AQUELLOS  CON  CONTRAINDICACIØN  FORMAL  PARA  ANTICOAGU
LACIØN ORAL CON FÈRMACOS ANTIVITAMINA + 
")",)/'2!&¶!
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STENOSIS  EXPERIMENTAL  OBSERVATIONS  AND  CLINICAL  NOTES  CON
CERNING  AN  OPERATED  CASE WITH  RECOVERY  "OSTON -ED  3URG 
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